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哀辞
本学名誉教授本!土栄治郎先生は去る昭和48年11月18日 日
本専売公社京都病院において じん不全のためご永眠されまし
た ここに謹んで友悼の意を表します
先生は 大正2年京都帝国大学法科大学政治学科をご卒業に
なり 同5年法科大学講師同 7年助教授同 8年経済学部創
設とともに同学部勤務となられ 同12午より昭和17年ご退官ま
で教授として教育と研究および後進の養成に尽力され また昭
和 3 年およひ~11年には経済学部長 昭和14年からご退官まで附
属図書館長として 大学行政の面でも多くの貢献をされました
先生は 日本経済史研究の先駆的学者として 数多くの著作
をのこされ わが国の学界のみならず外国人学者の日本経済史
研究に与えられた影響は まことに大なるものがあります 昭
和23年に学士院会員 同40年には文化功労者となられたことは
先生のご功績がいかに顕著であったかをしめすものであります
経済学部ご在職中 おおくの子弟を教育され またわが国に
おける白本経済史研究の先駆的成就者として 学問の発展に多
大の貢献をされました また京都大学経済学会の機関誌である
本誌には 数多くの貴重な論文を発表され わが学会のために
ことのほかご尽力をいただきました
先生いまやなし 在天の先生のみ笠にたいして こころから
ご冥福をお祈り申しあげます
昭和48年1月24同
京都大学経済学会
本町栄治郎先生御略歴
明治21年 2月28日 京都市出陣芝大宵町に生る
k正2年7月13円 京都帝国大学法科大洋政治学科干業
大正5年 2月19日 本学法科大学講師
大jf.7年4月22円 点都'I j'f国大学法科大学助教段
大正12年 1月11日 京都帝国大学教授
klE12午11月17日 経済学博士
昭和 3/1"-1月30日 京都市同大学経済学部長
|田和11年 1)i 17日 京都前国大学附属図書館長
昭和17年7月28日 依願免ノド'庁
昭和17年7月却1 大阪同科大学長
昭和23年 7月1口 京都丈学名誉教授
昭和23年11月27日 日本学士院会員
町f和38年 4月16日 大阪府立大学名誉教授
昭和40年11月3日 文化功労者に顕彰さる
昭1'1148年11Jl9日 勤一等に叙せられ瑞宝章を授けらる
昭和48午11月18日 御泊去
昭和48午11月間1 従三位に斜せらる
